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Resolució adoptada per I'Assemblea 
General de les Nacions Unides. 
I (sobre l'informe de la Tercera Comissió A/39/708) 
33/46. Convenció contra la tortura 
i altres penes o tractaments 
cruels, inhumans o degra- 
dants. 
L'Assemblea General, 
Recordant la declaració sobre la 
protecció de totes les persones con- 
tra la tortura y altres penes o trac- 
taments cruels, inhumans o degra- 
dants, adoptada per 1'Assemblea Ge- 
neral en la seva resolución 3452 
(XXX) del 9 de desembre de 1975, 
Recordant igualment la seva reso- 
lució 32/62 del 8 de desembre de 
1977, on s'ha demanat a la Comissió 
dels drets de l'home que elabori un 
projecte de convenció contra la tor- 
tura i altres penes o tractaments 
cruels, inrumans o degradants sota 
la llum dels principis anunciats a la 
Declaració, 
projecte de convenció contra la tor- 
tura, per a presentar-10, així com dis- 
posicions relatives a l'aplicació efec- 
tiva de la utura convenció, a l1Assem- 
blea General en la seva 39." sessió. 
Fent constar amb satisfacció la 
resolución 1984/21 de la Comissió 
dels drets de l'home, datada el 6 de 
marG de 1984 (I) ,  per la que la Co- 
missió ha decidit trametre a 1'Assem- 
blea General, per examinar-10, el tex- 
te d'un projecte de convenció contra 
la tortura y altres penes o tracta- 
ments cruels, inhumans o degra- 
dants, figurant en l'anexe de l'infor- 
me del Grup de treball (2). 
Desitjant assegurar una aplicació 
més efica~ de la interdicció, tal com 
resulta del dret internacional i dels 
drets nacionals, de la prActica de la 
tortura i d'altres penes o tracta- 
ments cruels, inhumans o degra- 
dants, 
Recordant reiteradament que, en 1. Veure Documents Oficials del Con- la resolució 381119 del 16 de desem- sell Econbmic i Social, 1984. Suplement bre de 19831 ha demanat que la Co- núm. 4 (E/1984/14 i Corr. 1). Cap. 11, 
missió dels drets de I'home assoleixi, sec. A. 
dintre la seva 40 sessió elaborar un 2. E/CN.4/1984/72. 
1. Es declara satisfeta dels tre- 
balls de la Comissió dels drets de 
l'home duts a terme elaborant el 
texte d'un projecte de convenció 
contra la tortura i altres penes o 
tractaments cruels, inhumans o de- 
gradants, 
2. Adopta i obra a la signatura, a 
la raiificació i a l'adhesió la Conven- 
ció contra la tortura i altres penes, 
o tractaments cruels, inhumans o de- 
gradants, que figuren en l'annexe d'a- 
questa resolució, 
3. Demana a tots els governs que 
provin de signar i ratificar la Con- 
vcnció a títol prioritari. 
i polítics ( 4 )  que preescriuen que 
ningun no sera sotmks a 1.1 tortura, 
ni a penes o tractaments cruels, in- 
humans o degradants, 
Tenint eiz compte igualnzcnt la De 
claració sobre la protecció de totes 
les persones contra la tortura i al- 
tres penes o tractaments cruels, in- 
humans o degradants, adaptada por 
1'Assemblea General el 9 de desem- 
bre de 1975. 
Cesitjant augmentar l'eficacia de 
11 lluita contra la tortura i les al- 
tres penes o tractaments cruels, in- 
humans o degradants a tot el món, 
S'acorda el següent: 
ANNEXE 
Convenció contra la tortura i altres 
penes o tractaments cruels, 
inhumans o degradants 
Els Estats parlicipants de la pre- 
sent coizvenció, 
Considerant que conforme als prin 
cipis proclamats en la Carta de les 
Nacions Unides, el reconeixement 
dcls drets iguals i inalienables de 
tots els membres de la família hu- 
mana és el fonament de la llibertat, 
la justícia i la pau al món, 
Reconeixent que aquests drets 
procedeixen de la dignitat inherent 
a 13 persona humana, 
Considerant que els Estats, en vir- 
tut de la Carta, en particular l'arti- 
cle 35, han d'encoratjar el respecte 
universal i efectiu dels drets de l'ho- 
me i les llibertats fonamentals. 
Tenint en compte l'articule 5 de la 
declaració universal dels drets de 
l'home (3) i l'article 7 del pacte in- 
ternacional relatiu als drets civils 
PRIMERA PART 
1. Al final de la present conven 
cio el terme atortura)) designa tot 
acte pel qual s'infligeixen a una per- 
sona un dolor o sofriment agut, físic 
o mental, per a obtenir d'ella o d'un 
tercer informacions o confesions, de 
castigar-la per un acte que ella o un 
tercer ra comés o és suspitós d'ha- 
ver comés, d'intimidar-la o exercir 
pressió sobre ella o dlintim;dar o fer 
pressió sobre un tercer, o per qual- 
sevol altre motiu fundat :obre una 
forma de discriminació sigui quina 
sigui en el moment de que el dolor 
s'infligeix per un agent de la funció 
pública, o tota altra persona actuant 
a títol oficial o bé a la seva instigació 
o amb el seu consentiment exprés o 
tacit. Aquest terme no s'extén no 
més al dolor o al sofriment resul- 
tant únicament de sancions legíti- 
mes, inherents a aquestes sancions 
o causades per elles. 
3. Resolució 217 A (11). 4. Resolució 2200 A (XXI) anexe. 
2. Aquest article és sense preju- 2. Tot Estat participant ha de 
dici de tot instrument internacional portar a terme les penes degudes a 
o de tota llei nacional que conté o aquestes infraccions, segons la seva 
pot contenir disposicions de conse gravetat. 
qiiencies més amples. 
1. Tot Estat participant pren me- 
sures legislatives, administratives, 
judicials i altres mesures eficaces 
rc r  irnpcdir que es cometin actes 
de torlura en terreny depenent de la 
seva jurisdicció. 
2. Cap circumstancia excepcional, 
sigui quina sigui, tant si és estat de 
guerra o d'amena~a de guerra, ines- 
tabilitat política, o qualsevol altres 
estat d'excepció, no pot ésser invoca- 
da per justificar la tortura. 
3. L'ordre d'un superior o d'una 
autoritat pública no pot ésser invo- 
cada per justificar la tortura. 
1. Cap Estat expulsar;, o refluira, 
ni extraditara una persona cap un 
altre Estat on hi ha motius seriosos 
de creure que té el risc d'ésser sot- 
mesa a la tortura. 
2. Per determinar si hi ha mo- 
tius, les autoritats competents tin- 
dran en compte totes les considera- 
cions pertinents, incluint, si es dóna, 
l'existkncia, en 1'Estat interessat, 
d'un conjunt de violacions sistemati 
ques dels drets de l'rome, greus, 
flagrants o massius. 
1. Tot Estat participant vetllar; 
en relació a que tots els actes de tor- 
tura constitueixen infraccions del 
dret penal. Es considera així practi- 
car la tortura o cometre qualsevol 
acte per algú que sigui complice o 
participi a l'acte de tortura. 
1. Tot Estat participant pren les 
mesures necessaries per establir les 
seves competencies a fi de conéixer 
les infraccions esmentades en l'arti- 
cle 4 en els casos següents: 
a) Quan la infracció s'ha comés 
en tot territori sota la jurisdicció 
del dit Estat o a bord d'aeronaus o 
vaixells matriculats en aquest Estat; 
b )  Quan el presumpte autor de 
la infracció depen judicialment d'a- 
quest Estat; 
c) Quan la víctima és depenent 
judicialment d'aquest Estat i aquest 
ho consideri necessari. 
2. Tot Estat participant pren 
igualment les mesures necessaries 
per establir la seva competencia a fi 
de conéixer les infraccions esmen- 
tades en el cas on el presumpte autor 
es trobi en territori sota la seva ju 
risdicció i on l'esmentat Estat no 
l'estraditi conforme a l'article 8 cap 
un dels Estats esmentats al parraf 1 
del present article. 
3. La present Convenció no des- 
carta cap comptekncia penal exerci- 
da conforme a les lleis nacionals. 
1. Si s'estima que les circumstan- 
cies ho justifiquen, després d'haver 
examinat els informes dels que dis- 
posa, tot Estat participant sobre el 
territori on es troba una persona 
sospitosa d'raver comés una infrac- 
ció esmentada a l'article 4, assegura 
la detenció d'aquesta persona o pren 
totes les altres mesures jurídiques 
necessaries per assegurar la seva 
presencia. Aquesta detenció i aques- 
tes mesures han de ser conformes a 
la legislació de 1'Estat esmentat; no qualsevol de les infraccions esmen- 
es poden mantenir més del necessari tades a l'article 4, beneficia de la 
fins arribar a l'extradició o a procedi- garantia d'un tractament equitatiu 
ments penals. en tots els estats del procediment. 
2. Aquest Estat procedeix imme- 
diatament a una enquesta prelimi- 
nar en vista a establir els fets. ARTICLE 8 
3. Tota persona detinguda en 
aplicació al parraf 1 d'aquest article 
~ o t  comunicar immediatament el 
representant més proper la seva si- 
tuació, si té la seva nacionalitat, o 
si és una persona apatrida, amb el 
representant de 1'Estat on acostu- 
ma a viure. 
4. En el moment en que un Estat 
ha detingut una persona, conforme 
a les disposicions del present arti. 
cle, dóna compte d'aquesta detenció 
i de les circumstancies que la justi- 
fiquen als Estats esmentats al par- 
raf 1 de l'article 5. L'Estat que pre- 
cedeix a l'equesta preliminar com- 
presa en el parraf 2 d'aquest article 
ha de comunicar rapidament les con- 
clusions als dits Estats i els hi ha 
d'indicar si exercir& la seva compe. 
tkncia. 
1. L'Estat participant al territo- 
ri del qual depén la seva jurisdicció, 
si es descobreix l'autor d'una infrac- 
ció compresa en l'article 4, si no ex- 
tradita aquesta persona somer l'afer, 
en els casos compresos a l'article 5, 
a les autoritats compte per l'exerci- 
ci de l'acció penal. 
2. Aquestes autoritats prenen la 
seva decisió en les mateixes condi. 
cions que per tota infracció del dret 
común de caracter greu en virtut del 
dret d'aquest Estat. En els casos 
compresos en el parraf 2 de l'article 
5, les regles de prova que s'apliquen 
a les persecucinos i a la condemna 
no són en cap cas menys riguroses 
que les que s'apliquen en els casos 
compresos al parraf 1 de l'article 5. 
3. Tota persona perseguida per 
1. Les infraccions esmentades a 
l'article 4 s'inclouen a ple dret en 
tot tractat d'extradició concluit pels 
Estats participants. Aquests es com- 
prometen a incloure tals infraccions 
en tot tractat d'extradició que s'hagi 
de portar a terme. 
2. Si un Estat participant subor- 
dina l'extradició a l'existkncia d'un 
tractat d'una demanda d'extradició 
per part d'un altre Estat, amb el que 
no té signat un tractat d'extradició, 
pot considerar aquesta Convenció 
com a constituient d'una base juridi- 
ca de les extradicions, pel que fa a 
les infraccions esmentades. L'extra. 
dició se subordina a les altres con- 
dicions previstes pel dret de 1'Estat 
que ho ha demanat. 
3. Els Estats participants que no 
subordinen l'extradició a l'existkncia 
d'un tractat que reconegui aquestes 
infraccions com cas d'extradició en- 
tre ells en les condicions previstes 
pel dret d'aquest Estat. 
4. Entre Estats contractants, es 
considera aquestes infraccions al fi 
de l'extradició com si s'haguessin 
comés, tant en lloc de la seva per- 
petració com sobre territori de la 
seva jurisdicció dels Estats que han 
d'establir la seva competkncia en 
virtut del parraf 1 de l'article 5. 
1. Els Estats participants acor- 
den la més gran ajuda possible en 
tot procediment penal relativa a les 
infraccions esmentades a I'article 4. 
Incluint allb que fa referkncia a la 
comunicació a tots els elements de 
prova dels que es disposa i que són 
necessaris pcr les finalitats del pro- 
cediment. 
2. Els Estats contractants es 
comprometen en les seves obliga- 
cions en virtut del parraf 1, d'aquest 
article, conforme a tot tractat d'in. 
terajuda judicial que pugui existir 
entre ells. 
1. T,t Estat contractant vetlla 
per l'ensenyament i la informació 
relatives a la prohibició de la tortu- 
ia  Cacin part integral de la formació 
del personal civil o militar encarre- 
gat de l'aplicació de les lleis, del 
personal mkdic, dels agents de la 
funció pública i de les altres perso- 
nes que poden intervenir en la guar- 
dia, l'interrogatori o e1 tractament 
de tot individu detingut o empreso- 
nat de qualsevol manera. 
s'ha comés un acte de tortura en tot 
territori sota la seva jurisdicció. 
Tot Estat contractant assegura a 
tota persona que preten haver estat 
torturada en territori sota la juris- 
dicció de llEstat, que pot presentar 
una queixa davant de les autoritats 
competents d'aquest Estat que pro 
cediran immediatament a examinar 
la seva causa imparcialment. Es 
prendran mesures per asegurar la 
protecció de la persona que presenta 
la queixa i dels testimonis contra 
tot maltractament o tota intimida- 
ció en raó de la queixa presentada o 
de tota disposició feta. 
2. TO; Estat contractant incorpo- 
ra aquesta prohibició a les regles o 1. Tot Estat contractant garan- 
instruccions elaborades ,pel que fa teix a la víctima, dintre del seu sis- 
a les obligacions o les atribucions tema jurídic, el dret d'obtenir una 
d'aquestes persones. compensació i a ser indemnitzada 
e~uitativament de manera adequa- 
da, incluint-hi els mitjans necessaris 
per la seva readaptació més comple- 
ta possible. En cas que la victima 
Tot Estat contractant exerceix una moii com a resultat-d'un acte de 
vigilancia sistematica de les regles, tortura, els que tingui més a prop tenen dret a la indemnització. instruccions, mktodes i practiques 
d'interrogatori i sobre les disposi 2. Aquest article no exclueix cap 
cions pel que fa a la guardia i el dret d'indemnització que tindria la 
tractament de les personas arresta- víctima o tota altra persona en virtut 
des, detingudes, o empresonades de de les lleis nacionals. 
tota manera sota territori depenent 
de la seva jurisdicció, en vista a evi- 
tar tot cas de tortura. 
Tot Estat contractant vetlla a que 
ARTICLE 12 tota declaració on s'estableixi que 
s'ha obtingut mitjan~ant la tortura 
Tot Estat contractant vetlla per a no es pugui invocar com un element 
que les autoritats competents prece- de prova en un procés, si no és con- 
deixin immediatament a una enques- tra la persona acusada de tortura 
ta imparcial cada vegada que hi ha- per establir que s'ha fet una decla- 
gin motius raonables de creure que ració. 
1. Tot Estat contractant es com- 
promet a prohibir en tot territori 
sota la seva jurisdicció altres actes 
constituients de penes o tractaments 
cruels, inhumans o degradants que 
no són actes de torturatal com se'ls 
defineix a l'article 1, puix que aquests 
actes són comesos per un agent de 
la funció pública o tota altra perso- 
na actuant a títol oficial, a la seva 
instigació o amb el seu consenti- 
ment exprés o tacit. En particular, 
les obligacions enunciades als arti- 
cles 10, 11, 12 i 13 són aplicables mit- 
jan~ant  la sustitució de la menció de 
la tortura per la menció d'altres for- 
mes de penes o tractaments cruels, 
inhumans o degradants. 
2. Les disposicions d'aquest Con- 
veni són sense prejudici disposicions 
de tot altre instrument internacional 
o de la llei nacional que prohibeixen 
les penes o tractament cruels, inhu. 
mans o degradans, o que poden sig- 
nificar l'extradició o l'expulsió. 
SEGONA PART 
1. S'ha instituit un Comité con- 
tra la tortura (d'ara en endavant 
anomenat (cel Comitén) que té les 
funcions definides a continuació. El 
Comité es composa de deu experts 
d'alta moralitat que tenen competbn- 
cia reconeguda en el domini dels 
drets de l'home, que radiquen a titol 
personal. Els experts es trien pels 
Estats contractants, tenint en comp- 
te un repartiment geografic equita- 
tiu i I'interes que presenta la parti- 
cipació als treballs del Comité d'al- 
gunes persones amb experibncia ju 
ridica. 
2. Els membres del Comité s'ele- 
geixen per un escrutini secret sobre 
una llista de candidats designats pels 
Estats contractants. Cada Estat pot 
designar un candidat triat entre els 
que hi ha. Lls Estats contractants te- 
nen compte de l'interes que hi ha a 
l'hora de designar un candidat que 
sigui a la vegada membre del comite 
dels drets de l'home instituit en vir- 
tut del Pacte Internacional relatiu 
als drets civils i polítics i que esti- 
guin disposats a elegir un comité 
contra la tortura. 
3. Els membres del Comité es 
trien en el curs de reunions bienals 
dels Estats contractants convocades 
pel Secretari General de I'Organit- 
zació de les Nacions Unides. En 
aquestes reunions on el quorum és 
constituit pels dos tercis dels Estats 
contractants, s'elegeixen membres 
del Comité els candidats que obte- 
nen el nombre més gran de vots, la 
majoria absoluta dels Estats pre 
sents representants i votants. 
4. La primera elecció tindra lloc 
com a més tard sis mesos després 
de la data d'entrada en vigor de la 
Convenció. Al menys quatre mesos 
abans de la data de cada elecció, el 
Secretari General de llOrganitzaciÓ 
de les Nacions Unides envia una 
carta als Estats contractants per in- 
vitar-10s a presentar les seves candi- 
datures dintre un termini de tres 
una llista per ordre alfabetic de tots 
mesos. El Secretari General elabora 
els candidats aixi, amb indicació dels 
Estats contractants que els han de- 
signat, i la comunica als Estats par- 
ticipants. 
5. Els membres del Comité s'ele- 
geixen per quatre anys. Són reelegi- 
bles si es tornen a presentar. Tot i 
aixi, el mandat de cinc dels mem 
bres elegits en la primera elecció 
s'acabara al cap de dos anys imme- 
diatament després de la primera 
elecció, el nom d'aquests membres 
es sortejar2 pel president de la reni6 
mencionada al parraf 3 d'aquest ar- 
ticle. 
6. Si un membre del Comité mo- 
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ra, dimiteix de les seves funcions o Nacions Unides de tota despesa, de 
no esta capacitat per qualsevol altra personal i cost de les intallacions 
raó de cumplir les seves obligacions materials, que llOrganitzaciÓ haura 
del Comité, llEstat que l'ha desigcat suscrit conforme al parraf 3 d'a- 
anomena entre les que hi ha un al- quest article. 
tre expert que resta en el comité 
durant el temps que queda, sota re- 
serva de l'aprovació de la majoria 
dels Estats paritcipants. Aquesta 
aprovació es considera un fet a no ARTICLE 19 
ser que la mitat dels Estats partici 
pants emetin una opinió desfavora- 1. Els Estats participants presen- 
ble dins un terme de sis mesos a teri al Comité, mitjanqant la inter- 
comptar des de el moment en que venció del Secretari General de 1'0r- 
han estat informats pel Secretari Ge- ganitzaciÓ de les Nacions Unides, in- 
neral de l'organització de les Nacions formes sobre les mesures que s'han 
Unides sobre el nombrament pro- prks per a donar efecte als seus 
posat. compromisos en virtut del present 
conveni, es un terme d'un any a 
comptar des de l'entrada en vigor de 
ARTICLE 18 la Convenció per part de 1'Estat con- 
tractant interessat. Els Estats con- 
1. El Comité elegeix la seva ofi- tractants presenten tot seguit infor- 
cina durant dos anys. Els seus mem- mes complementaris sobre totes les 
bres són reelegibles. mesures noves que s'hagin prks, din- 
2 .  El Comité estableix ell mateix tre 221s quatre anys, i tots els altres 
el seu reglament interior, que, tot informes demanats pel Comité. 
i així, ha de contenir les disposicions 2. El Secretari General de 1'0r- 
següents: ganització de les Nacions Unides 
a) El quorum és de sis membres. transmet els informes a tots els Es- 
b) Les decisions del Comité es tats participants. 
prenen per majoria dels membres 3. Cada informe s'estudia pel Co- 
presents. mite, que pot fer els comentaris d'or- 
3. El Secretari General de 1'0r- dre general sobre l'informe que cre- 
ganització de les Nacions Unides po- gui convenient i que transmet els 
sa a disposició del Comité el perso- esmentats comentaris a 1'Estat con- 
nal i les installacions materials que tractant interessat. Aquest Estat con- 
li són necessaries per cumplir eficac;- tractant pot comunicar en resposta 
ment les funcions que li són confia- al Comité totes les observacions que 
des en virtut d'aquesta convenció. consideri Útils. 
4. El Secretari General de llOrga- 4. El Comité pot en discreció, de- 
nització de les Nacions Unides con. cidir reproduir en l'informe anual 
voca els membres del Comité per la que estableix ronforme a l'article 24 
  rim era reunió. Després de la pri- tots els comentaris formulats per 
mera reunió, el Comité es reuneix ell en virtut del parraf 3 d'aquest ar- 
en tota ocasió prevista pel seu re- ticle, acompanyats d'observacions re- 
glament interior. budes sobre el tema per part de 1'Es- 
5. Els Estats contractants s'en- tat contractant interessat. Si 1'Estat 
carreguen de les despeses causades participant interessat ho demana, el 
per les reunions dels Estats parti- Comité també pot reprodcir l'infor- 
cipants i del Comité, incluint el re- me presentat a títol del parrat 1 
emborsament a l10rganització de les d'aquest article. 
1. Si el Comité rep indicacions 
creibles que li semblen contenir in- 
dicacions ben fundades de que la 
tortura es practica sistematicament 
en el territori d'un Estat participant, 
s'invita a l'esmentat Estat a que coo- 
peri en l'examen de les informacions 
i, per a aquesta fi, a fer-li saber 
aquestes informacions sobre el tema. 
2. Tenint en compte totes les ob- 
servacions presentades eventualment 
per 1'Estat participant interessat i 
totes les altres informacions perti- 
nents de les quals disposa, el Comi- 
té pot, si ho creu justificat, carregar 
un o més dels seus membres de que 
procedeixin a una enquesta confiden- 
cial i de transmetre un informe d'ur- 
gkncia. 
3. Si es fa una enquesta en virtut 
del parraf 2 de l'article, el Comité in- 
vestiga i busca la cooperació de SES- 
tat participant interessat. D'acord 
amb aquest Estat, l'enquesta pot sig- 
nificar una visita al seu territori. 
4. Després d'haver examinat les 
conclusions del membre o membres 
que li són sotmeses conforme al par- 
raf 2 d'aquest article, el Comité 
transmet aquestes conclusions a 1'Es- 
tat contractant interessat, amb tots 
els comentaris o suggeriments que 
cregui apropiats tenint en compte la 
situació. 
5. Tots els treballs del Comité 
dels que es fa menció als parrafs 1 
al 4 d'aquest article són confidencials 
i, en totes les etapes dels treballs, 
ens esforcem per a obtenir la coope- 
ració de 1'Estat interessat. Un cop 
aconseguit acabar aquests treballs, 
relatius a una enquesta duta a terme 
en virtut del parraf 2, el Comité pot 
després de consultar 1'Estat contrac- 
tant interessat, decidir fer figurar 
un resum sucint dels treballs i els 
seus resultats en un informe anual 
que s'estableix conforme a l'arti- 
cle 24. 
1. Tot Estat ratificant d'aquesta 
convenció pot, en virtut del present 
article, declarar en tot moment que 
reconeix la compeencia del Comité 
per rebre i examinar comunicats en 
els que un Estat contractant pretén 
que un altre Estat contractant es 
desentengui de les seves obligacions 
al títol del present conveni. Aquestes 
comunicacions no es poden rebre i 
examinar conforme al present article 
si elles emanen d'un Estat contrac- 
tant que ha fet una declaració reco- 
neixent, pel qui: fa al tema, la com- 
petbncia del comité. El Comité no 
rep cap comunicació que interessa a 
un Estat participant que no hagi fet 
tal declaració. El procediment es- 
mentat s'aplica en relació a les co- 
municacions rebudes en virtut del 
present article: 
a)  Si un Estat contractant de la 
present convenció creu que un altre 
Estat tambC participant a la Conven- 
ció no hi aplica les disposicions, pot 
apellar per escrit, I'atenció d'aquest 
Estat sobre el tema. Dintre un ter- 
me de tres mesos a comptar des de 
la data de rebuda del comunicat, 1'Es- 
tat destinatari fara tenir a 1'Estat 
que ha a d r e ~ a t  el comunicat de les 
explicacions o totes les altres decla- 
racions escrites en relació al tema, 
que hauran de comprendre, en tota 
mesura possible i útil, indicacions 
sobre les regles de procediment i 
sobre els mitjans de recurs, tant si 
ja s'han fet servir, com en una ins- 
tancia. com si són oberts. 
b )  Si en un terme de sis mesos 
a comptar des de la data de la rebu- 
da de la comunicació original per 
part de 1'Estat destinatari, la qüestió 
no és posada en regla satisfactoria- 
ment dels dos Estats contractants in- 
teressats, tan l'un com l'altre tin- 
dran el dret de sotmetre?la al comi- 
té, ad re~an t  una notificació al co- 
mité i també a l'altre estat inte- 
ressat. 
c )  El comité no pot saber res 
d'un afer que li es sotmés en virtut 
d'aquest article fins que s'asseguri 
que tots els recursos interns dispo- 
nibles s'hagin fet servir i s'hagin ex- 
haurit, conforme als principis del 
dret internacional reconeguts gene- 
ralment. Aquesta regla no s'aplica en 
el cas on els procediments de recurs 
excedeixin els marges raonables ni 
en el cas on els procediments de re- 
curs no donin satisfacció a la perso- 
na victima de la violació del present 
conveni. 
d )  El comité celebra les seves 
sessions a porta tancada quan exa 
mina les comunicacions previstes en 
aquest article. 
e )  Sota reserva de les disposi- 
cions del phrraf c) ,  el comité posa 
els seus bons oficis a disposició d'els 
Estats contractants interessats, a fi 
de poder arribar a una solució de la 
qüestió, fundada en el respecte de 
les obligacions previstes per aquesta 
convenció. Per aixb, el comité pot, 
si ho creu convenient, establir una 
comissió de conciliació ad hoc. 
f )  En tot afer que se li sotmet 
en virtut del present article, el co- 
mité pot demanar als Estats contrac- 
tants interessats, esmentats en l'a- 
partat b) ,  de transmetre totes les 
informacions pertinents. 
g) Els Estats contractants inte- 
ressats, esmentats en el parraf b )  
tenen el dret de fer-se representar a 
causa de l'examen de I'afer pel Co- 
mité i de presentar observacions 
orals o per escrit, o de totes dues 
formes. 
h) El Comité ha de presentar un 
I informe dintre un terme de dotze 
mesos des del dia en que va rebre 
la notificació esmentada a I'apar. 
tat b). 
i) Si es pot trobar una solució 
conforme a les disposicions de l'a- 
partat e )  'el comité es compromet en 
el seu informe a un resum breu dels 
fets i de la solucio intervinguda. 
11) Si no es troba una solució con- 
forme a les disposicions de l'apar- 
tat e), el Comité es limitara en el 
seu informe, a un petit resum dels 
fets, el texte de les observacions es- 
crites i el procés verbal de les ob- 
servacions orals presentades pels 
Estats contractants interessats són 
units a l'informe. 
Per cada tema, l'informe es comu- 
nica als Estats contractants interes- 
sats. 
2. Les disposicions 'd'aquest arti- 
cle entraran en vigor quan cinc Es- 
tats participants en aquest conveni 
hagin fet la declaració prevista al 
parraf d'aquest article. L'esmentada 
declaració és depositada per 1'Estat 
participant al Secretari General de 
les Nacions Unides qui en dóna una 
cbpia als Estats participants. Una de- 
claració es pot retirar en tot moment 
mijan~ant una notificació adre~ada 
al Secretari General. Aquest retrac- 
te és sense prejudici de l'exament de 
tota qüestió que fa l'objecte de tota 
comunicació d'un estat participant 
no es rebra en virtut d'aquest arti- 
cle fins que el Secretari General hagi 
rebut notificació de la retirada de la 
declaració, almens que 1'Estat par- 
ticipant interessat hagi fet una nova 
declaració. 
1. Tot Estat participant a la pre- 
sent convenció pot, en virtut d'a- 
quest article, declarar en tot mo 
ment que reconeix la competkncia 
del comité per rebre i examinar co- 
municats presentats pel compte de 
particulars relevant de la seva juris- 
dicció que pretén ser víctima d'una 
violació, per tant d'un Estat partici- 
pant, de les disposicions del conveni. 
El Comité no rep cap comunicació 
interessant a un Estat participant 
que no hagi fet aquesta declaració. 
2. El Comité declara que no es 
pot rebre qualsevol comunicació sot- 
mesa en virtut d'aquest article que 
es denomina o que considera ser un 
abús del dret de sotmetre tals comu- 
nicats, o ser incompatible amb les 
disposicions d'aquesta Convencio. 
3. Sota reserva de les disposicions 
del parraf 2, el Comité porta tota 
comunicació que li és sotmesa en 
virtut d'aquest articie per a que 
1'Estat participant en aquesta Con- 
venció l'examini amb atenció, el qual 
ha fet una declaració en virtut del 
phrraf 1 i ha suposadament violat 
qualsevol de les disposicions de la 
Convenció. En els sis mesos que se- 
gueixen, l'esmentat Estat sotmet per 
escrit al Comité, donant explicacions 
o declaracions, aclarint la qüestió 
i indicant si es dóna el cas, les mesu. 
res que podria raver pres per a so- 
lucionar la situació. 
4. El Comité examina els comu- 
nicats rebuts en virtut d'aquest arti- 
cle tenint en compte totes les infor- 
macions que li són sotmeses pel 
compte del particular i per 1'Estat 
participant interessat. 
5. El Comité no examinar& cap 
comunicat d'un particular conforme 
en aquest article sense assegurar-se 
que: 
a) El mateix tema no ha estat 
en curs d'examen davant una altra 
instancia internacional d'enquesta o 
de reglament. 
b )  91 particular ha exhaurit tots 
els recursos interns disponibles; 
aquesta regla no s'aplica si els pro- 
cediments de recurs excedeixen els 
marges raonables o si no és molt pro- 
bable aue donin satisfacció al par. 
hagin fet la declaració 'prevista al 
parraf 1 d'aquest article. La decla- 
ració esmentada es deposita per 1'Es- 
tat participant al Secretari General 
de les Nacions Unides, qui en dóna 
copia als altres Estats participans. 
Una declaració es pot retirar en tot 
moment mijanant una notificació 
adre~ada l Secretari General. Aques- 
ta retirada és sense prejudici de 
l'examen de tota qüestió que fa l'ob- 
jecte d'una comunicació ja transme 
sa en virtut d'aquest article; cap 
altra comunicació sotmesa per comp- 
te d'un particular no sera rebuda en 
virtut d'aquest article fins que el 
Secretari General n'hagi rebut noti- 
ficació de la retirada de la declara- 
ció, a menys que 1'Estat participant 
interessat hagi fet una nova decla- 
ració. 
Els :membres del Comité i els 
membres de les comissions de conci- 
liació ad hoc que podrien ser nom- 
brats conforme a l'apartat c) del par- 
raf 1 de l'article 21, tenen dret a les 
facilitats, privilegis i immunitats re 
conegudes als experts en missió ,per 
l.'Organització de les Nacions Uni- 
des, tal com s'enuncien en les sec- 
cions pertinents de la Convenció so- 
bre els privilegis i les immunitats de 
les Nacions Unides. 
ticular que és víctima d'una violació 
d'aquesta Convencio. 
6. El Comité celebra les seves 
sessions a porta tancada quan exa- 
mina els comunicats previstos en ARTICLE 24 
aquest article. 
7. El Comité informa de les seves El Comité presenta als Estats par- 
constatacions a 1'Estat participant ticipants i a llAssemblea General 
interessat i al particular. de 1'OrganitzaciÓ de les Nacions Uni- 
8. Les disposicions d'aquest arti- des un informe anual sobre les acti- 
cle entraran en vigor quan cinc Es- vitats que haura dut a terme en 
tats contractans d'aquesta convenció aquesta Convenció. 
TERCERA PART 
1. Aquesta Convenció és oberta 
a la signatura de tots els Estats. 
2. Aquesta Convenció esta sub- 
jecta a ratificació. Els instruments 
de ratificació seran depositats al 
Secretari General de l1OrganitzaciÓ 
de les Nacions Unides. 
Tots els Estats es poden adherir 
a aquesta Convenció. L'adhesió es 
fara mitjan~ant el dipbsit d'un ins. 
trument d'adhesió al Secretari Ge- 
neral de l1OrganitzaciÓ de les Na- 
cIons Unides. 
1. Aquest Conveni entrara en vi- 
gor el dia trenta després de la data 
del dipbsit al Secretari General de 
l'organització de les Nacions Unides 
del vinté instrument de ratificació o 
d'adhesió. 
2. Per tot Estat que ratifiqui 
aquesta Convenció o s'hi adhereixi 
després del diposit del vinté instru- 
ment de ratificació o adhesió, la Con- 
venció entrara en vigor el trenté dia 
després de la data de dipbsit per part 
d'aquest Estat del seu instrument de 
ratificació o d'adhesió. 
1. Cada Estat podra, en el mo- 
ment de signar o ratificar aquesta 
Convenció o s'hi adherira, declarar 
que no reconeix la competkncia acor- 
dada en el Comité als termes de l'ar- 
ticle 20. 
2. Tot Estat participant que hagi 
formulat una reserva conforme a les 
disposicions del parraf 1 d'aquest 
article podra en tot moment aixecar 
aquesta reserva mitjangant una ra- 
tificació adregada al Secretari Ge- 
neral de l1OrganitzaciÓ de les Na- 
cions Unides. 
1. Tot Estat signant aquesta Con- 
venció podra proposar una esmena 
i depositar la seva proposta al Se- 
cretari General de I'OrganitzaciÓ de 
les Nacions Unides. El Secretari Ge- 
neral comunicara la proposta d'es- 
mena als Estats participants dema- 
nant fer-10s saber si afavoreixen l'or- 
ganització d'una conferkncia d'Es- 
tats participants en vista a l'examen 
de la proposta i de la seva proposta 
en veu. Si en els quatre mesos que 
segueixen la data del comunicat, el 
terG al menys dels Estats partici- 
pants es pronuncien a favor de la 
celebració de la conferencia, el Se- 
cretari General organitzara la confe- 
rkncia sota els auspicis de l'organit- 
zació de  les Nacions Unides. Tota 
esmena adoptada per la majoria dels 
Estats participants presents i vo. 
tants en la conferkncia ser2 sotmés 
pel Secretari General a l'acceptació 
de tots els Estats participants. 
2. Una esmena adoptada segons 
les dis,posicions del parraf 1 d'a- 
quest article entrara en vigor quan 
els dos terGos dels Estats contrac- 
tants en aquest Conveni hauran in- 
format al Secretari General de 1'0r- 
ganització de les Nacions Unides que 
ells l'han acceptada conforme al pro- 
cediment previst per les constitu- 
cions respectives. 
3. Quan les esmenes entrin en vi- 
gor, tindran forga obligatbria per els 
Estats participants que les hagin 
acceptades, mentre que els altres Es- 
tats participants quedaran lligats 
per les disposicions d'aquest Conveni 
per totes les esmenes anteriors que 
hagin acceptat. 
1. Tota diferkencia entre dos O 
més Estats participants en relació 
a la interpretació i l'aplicació d'a- 
questa Convenció que no pugui ser 
arranjat per via de la negociació és 
sotmés a l'arbitratge de la demanda 
d'un d'entre ells. Si en els mesos (6) 
que segueixen a la data de demanda 
de l'arbitratge, els participants no 
assoleixen un acord sobre l'organit- 
zació de l'arbitratge, qualsevol d'ells 
pot sotmetre la diferkncia a la Cort 
Internacional de Justícia dipositant 
una petició conforme a 1'Estatut de 
la Cort. 
2. Cada Estat podra, en el mo- 
ment de signar o ratificar aquesta 
Convenció o s'hi adhereixi, declarar 
que no considera estar lligat per les 
disposicions del parraf 1 d'aquest ar- 
ticle. Els altres Estats contractants 
no seran llegats per les esmentades 
disposicions car tot Estat partici- 
pant que ragi formulat una reserva 
d'aquest caire. 
3. Tot Estat participant que hagi 
formulat una reserva conforme a les 
disposicions del parraf 2 d'aquest 
article, podra en qualsevol moment 
aixecar aquesta reserva mitjangant 
una notificació adre~ada al Secre- 
tari General de llOrganitzaciÓ de les 
Nacions Unides. 
1. Un Estat participant pot de- 
nunciar la present Convenci6 per 
notificació escrita adreada al Secre 
tari General de l'organització de les 
Nacions Unides. La denuncia pren 
efecte un any després de la data en 
la qual el Secretari General haurh 
rebut la notificació. 
2. Aquesta denuncia no allibera a 
1'Estat participant de les obligacions 
que li corresponen respecte a tota 
acció un omisió realitzada abans de 
la data en la qual hagi surgit efecte 
la denuncia, ni la denuncia compor- 
tara tampoc la suspensió de l'exa- 
men de qualsevol assumpte que el 
Comité hagi comengat a examinar 
abans de la data en la qual surti efec- 
te la denuicia. 
3. A partir de la data en que sur- 
ti efecte la denuncia d'un Estat par- 
ticipant, el Comité no iniciara l'exa- 
men de cap nou assumpte referent 
a aquest Estat. 
El Secretari General de l1Organit- 
zació de les Nacions Unides notifi- 
cara a tots els Estats membres de 
1'OrganitzaciÓ de les Nacions Unides 
i a tots els Estats que hagin signat 
o s'hagin adherit a aquesta Conven- 
ció: 
a) Les signatures, ratificacions i 
les adhesions rebudes en aplicació 
dels articles 25 i 26. 
b )  La data d'entrada en vigor de 
la Convenció en aplicació de l'arti- 
cle 27 i la data d'entrada en vigor 
de tota esmena en aplicai6 de llar- 
ticle 29. 
c) Les denúncies rebudes en l'a- 
plicació de l'article 31. 
1. Aquesta Convenció, les ver- 
sions anglesa, hrab, xina, castellana, 
francesa i russa de la mateixa en 
donen també fe, ser& depositada al 
Secretari General de l1OrganitzaciÓ 
de les Nacions Unides. 
2. El Secretari General de llOrga- 
nització de les Nacions Unides far& 
tenir una cbpia certificada conforme 
a la present Convenció a tots els Es- 
tats. 
